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784 Βιβλιοχρ. (Δ. Καχκάβον, Ή Maxtôovia—Γ. Μόδη, Μαχεδονιχος άγων) 
"Αβδηρα έχουν να παρουσιάσουν τό σοφιστή Πρωταγόρα καί τό φιλόσοφο 
Δημόκριτο, ή Θάσος τό ζωγράφο Πολύγνωτο και τό σοφιστή Στησίμβροτο, 
τα Στάγειρα τον μεγάλον 'Αριστοτέλη, ή Αμφίπολη τους έξοχους πολίτες 
της "Ανδροσθένη καί Νέαρχο, ή "Ολυνθος τον ιστορικό Καλλισθένη, ή 
Κασσάνδρεια τον ιστοριογράφο 'Αριστόβουλο τον Κασσανδρέα καί άλλες 
πόλεις άλλους. Με τή μελέτη του αυτή δ κ. Π. δίνει στον "Ελληνα καί ξένον 
αναγνώστη τή δυνατότητα να γνωρίση καί εκτίμηση τή σημαντική εισφορά 
τού Ελληνικού Βορρά στον άρχαΐο πολιτισμό. 
Α Π . Β Α Κ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Δημ. Καχκάβον, Ή Μακεδονία κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακοντα· 
ετίαν καί τα εθνικά ημών δίκαια. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Ε θ ν ι ­
κή βιβλιοθήκη άρ. 7]. Θεσσαλονίκη, 1946. 8ο σ. 18. 
Ό κ. Κάκκαβος ανασκοπώντας τήν ιστορία τής Μακεδονίας κατά 
τα τελευταία σαράντα χρόνα διατυπώνει τις έξης γνώμες" 1) δτι δ Μα­
κεδόνικος Αγώνας προλείανε τή συνεννόηση καί προετοίμασε τή σύμπραξη 
τών χριστιανικών κρατών τής Βαλκανικής Εναντίον τής Τουρκίας κατά τό 
1912 καί 2) δτι κατά τον πόλεμον αυτόν ή 'Ελλάδα, πού είχε ν* αντιμε­
τώπιση τον κύριο όγκο τών εχθρικών δυνάμεων, άπέβλεψε αποκλειστικά 
καί μόνο στή νικηφόρο διεξαγωγή τών έπιχειρήσε'ον και όχι στή βια­
στική κατάληψη εδαφών. "Ετσι ορισμένες Ελληνικές πόλεις ή* κωμοπόλεις, 
δπω; π χ. τό Μοναστήρι, τό Κρούσοβο κ. ά., έμειναν εξω από τα σύνορα 
τού Ελληνικού κράτους. 
Τό γεγονός δμως αυτό είχε τις Ιξής κύριες συνέπειες για τήν Έλ" 
λάδα : μετά τα αλλεπάλληλα ρεύματα τών 'Ελλήνων προσφύγων προς 
τήν Ελλάδα, Ιδίως μετά τό 1922, δημιουργήθηκε Οξύτατο δημογραφικό 
πρόβλημα, πού το επιδείνωσε περισσότερο ή θύελλα τού τελευταίου μεγά­
λου πολέμου, καί 2) τα βόρεια σύνορα δέν είχαν τό απαιτούμενο βάθος 
για τήν ασφάλεια τού κράτους. 
Α Π . ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ. Χ. Μόδη, Μακεδόνικος άγων καί Μακεδόνες αρχηγοί. ['Εταιρεία 
Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη άρ. 9.] Θεσσαλονίκη, 1950. 
8ο σ. 323. 
Είναι πραγματικά λυπηρό, δπως παρατηρεί καί δ κ. Μ., δτι για τό 
Μακεδόνικο ζήτημα, τον Μακεδονικόν "Αγώνα καί τήν Εποχή του οΐ "Ελλη­
νες έχουν γράψει ελάχιστα, κατ* αντίθεση προς τους Βουλγάρους, πού 
έχουν να παρουσιάσουν μεγάλη προπαγανδιστική βιβλιογραφία. Το πράγμα 
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